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RÉFÉRENCE
RICHARD TRACHSLER, Comment décorer votre chambre en faisant parler des animaux. À propos
d’un texte contenu dans le manuscrit Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek 84.7 Aug. 2o,
«Reinardus» 22, 2010, pp. 148-161.
1 Le  manuscrit  Wolfenbüttel,  Herzog  August  Bibliothek  84.7  Aug.  2o renferme,  entre
autres, une série de dix-huit quatrains d’octosyllabes où des quadrupèdes parlent à la
première personne et se décrivent, afin de tirer un enseignement de la description,
exprimé souvent sous forme sentencieuse. Après avoir analysé le texte en essayant de
le replacer au sein de la tradition des ‘dits pour faire tapisserie’ et en considérant le
contexte manuscrit dans lequel ces vers demeurés inédits sont conservés, l’A. fournit
l’édition du texte en question.
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